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g1n lelaah pustaka dati para pakar dan ahli manajernea telah
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F.disi pertama setelah berganti nama ini Jrunal Maaajemen
:T1\lA Ko:ry_1" menghadirkan aehpan buah tulisan. Enrm t rlirandafl dosen STIMA Kosgoro dan dua tulisan dari dosen Universitas
f.iau. Haapan kami semoga pada edisi yang akao datang lebihbanyak kontribusi hrlisan aatl UerUagai prt at A sehruh tanah ut.
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Akhimya redaksi yakin, Kita semua dapat membesarkan
fjl1 -, Y:::.tanpa dukungan berbagai pihai sutit brs, furrlaiManajemen srIMA Kosgoro ,*tut *.*6.rrrku., airi rediJkasih
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This papet discusses the scieotific process of tax revenues to the MP3 system @ayment
flgnitoring Repotting Number). MP3 is a program of cooperatioa berween theDirectorate General of Taxation with the Bank of Perception. MP3 is a breakthrough
Progmm - a breakthrough for the Directorate General of Taxes target revenues from the
state sector tax. Therefore, the necessary pl"""i"g in deposit tax revenues not only from
the product - product konvensianal only. Perceptioo. of th. g,.k, in coopetation with
Directotate Genetal of Taxes in the case of the receipt of deposit fee is a tax-based
income in banls outside income from loans given to .orto-"rr.
MP3 system with the government have the opportunity to maximize tax reveflues
deposit. In addition, the tax can be served quickly and- can termonitor by Director
General of Tax, so that reduce the risk of making fictitious SpT.
Pendahuluan
Pembangunan yaflg kini sedang betlangsung sangat membutuhkan dukungan dari semua
Pihrk.Dukungan keuangan atau pendanaan dalammembiayai pembangunrr, ,rrigrt dipedukan
""*| letcaparnya tujuan nryr^. Peranan pajak sebagai sumber utama penerimaan kais negarasemakin penting dirasakan, karena dalam Anggaran dan pendapatan Negara (ApBN), pajak
merupakan pos penerimaan 
',egata yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Pajak merupakan beban bagi masyarakat karena mengurangi pendapatan. Kesadaran
masyarakat akan pentingnya pajak belum optimal. Selain -pajak- masih dianggap beban,
masyarakat iuga belum benar-benar metasakan manfaat a"ri pal"t yaag dtbayarki"nya. Di sisilain, pemerintah setiap tahun menaikkan penedmaan pr;rr. aar* RAPBN, sehingga
pemedntah selalu mencari kegiatan yang dapat dijadikan sebagai obyek pajak.
Oleh katena adanya keinginan yang bertolak belakang dalj_ masyarakat sebagai pihak
yang h-aru;s membayar pajak dengan pemerinrah sebagai pihak y.ng memungut pa1^k, maka
pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan unnrk menadk minat puu *iiit p"lrk ,ntuk
sadat.akan pentingnya membayar pajak. Salah satunya adalah pr'ogrrrr, 'kn"*. untuk
l:mpermudah wajib Pajak membayarkan pajaknya melalui progam MP3 MonitoringPelaporan Pembayaran Pajak (N{p3).
Ptogram MP3 merupakan kerjasama arrtara Direktorat Jenderal Pajak Q)irjen pajak)dengan Bank Petsepsi di mana melalui sistem ioi dapat *.rip.r."pat dan mempermudah
wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat juga memi-nimalisrri spr Fikrif.
Program MP3 merupakan terobosan 
- 
terobosan Dirjen Pajak untuk pencapaian target
penetimaan r,egara dari sektor pajak. Oleh karcna itu dipeduka., p.L.r.r.rran dalam
penerimaan setoran pajak tidak hanya dall- produk 
- 
produk korr.nriun al saja. Bagi Bank
* 
Dosen STIMA KOSGORO Jakarta
Persepsi, keriasama dengan Dirien Pajak dalam hal penedmaan setoran paiak metupakm Jee
based. innmebank di luat pendapatan dali kredit yaog diberikan kepada nasabahnya'
Mekanisme penetimaan pajak dengan sistem MP3 pedu disebaduaskan kepada waiib
paiak untuk mempermudah waiib paiak ddam melakukan setoran paiak.
Pembahasan
Menurut Mardiasmo QOO2,6) paiak adalah iuran ralryat kepada kas negara betdasarkan
undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas iasa secara langsung'
p{ak lipungut porg;r" Ura.rrtt 
"n 
,ro*r-rro* hukum gtrna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan ulmrm.
Paiak dati penpektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya lan sektor
privat kepada ,.Ltoipublik. Pemahaman ini membedkan gambamn bahwa a&nya paiak
-.rry"U"Ut rn dua sitiasi meniadi berubah. Pertama, berkumngnya kemlmPuan individu
dalalm menguasai sumber daya untuk kepentingan Peflguasaafl barang dan iasa' 
-Kedua,berambahnla keuangan nqlura dalam penyediaan barang dan iasa publik yang
merupakan kebutuhan masyatakat.
Sementara pemahaman paiak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang
timbul katena 
^d^y qndang-rmdang yang menyebabkan timbulnya kewajiban wa{ga 
oegara
untuk *ory"to.k o seiumlah penghasilan tertentu kepada nqlara. Negara mempunyai
kekuatan gntuk memaksa d* *g paiak tersebut harus diperyunakan untuk penyelengaraan
pemetintahan. Dari pendekatan huhrn ini mempedihatlran bahwa paiak yang diPungut harus
Lerdasarkan undang-undang sehingga menfamin adanyt kepastian hukufq baik bagi fiskus
sebagai pengtmrpul pajak maupun waiib pafak sebagai pembayar pajak'
Pajak mempunyai peranan yang sang'at penting dalam kehidupan bemegara, khususnya
di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara
untuk membiayai semua pengeluaran terrnasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di
atas maka paiak mempunyai bebempa fimgsi, yaitu:
L Fungsi angaran (bsdg*aii
Sebagai sumbet pendapatan negara, paiak berfim$i untuk mernbiayai pengeluaran-
pengeluaran o%am. Untuk menjalankan hrgas-tugas rutin nqgara dan melaksanakan
i*"U-g""*, o.g"o membutuhkan biarya.Biaya iti d"Et diperoleh dari penerimaan
pah.k Dewasa ini paiak digunakan untuk pembiayaan rutin sepetti belanja pegawai,
Uaarrlu barang perrreliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pernbiayaan pembangpnan,
uang dikeluarkan dari tabungan pernerintah, yakni penetimaan dalarn negeri dikurangl
pengeluaran nrtin. Tabungan pemetintah irri dad tahun ke tahun hatus ditingkatkan
sesuai kebuurhan perrrbiayaan pemhangunan yang semakin meningkat dan ini terutarna
diharapkan da'i sektor Paiak-
2. Fungi mengatur (ngknnQ
Pemetintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan paiak.
Durgan fungsi mengatur, pafak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Contohnya ddarrr mngla mengfuing penanaman modal, baik dalam neged mauPun
luar negerd dibetikan be$agai rnacarn fasilitas keringanan palak Dalam rangka
melindrrngi ptoduksi dalam n€d, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggl
untuk produk luat nqeri.




yang berhubungao dengan stabilitas harp sehingga tg:1,*p* dikendalikan' Hal ini
bisa dilaLukan znt,ira lain dengan ialao mengatuf Plredatan uang di rnasyafakat'
pemungutan Paiak, Pengpn am paiakyang efektif dan efesien'
4. Fungsi redisuibusi Pen&Paan
ra;at yangsu-dlf *p""*, oleh negara akan 9ig:oakao untuk membiayai selnua
kepentingan .onu,,\ ,"**r,rt i"g^ *ik membiafai pernbangunan sehingga dapat
mernbuka kesempatan ke{a, yang pada akhimya ar.an dapat meninglatkan pendapatan
masYamkat-
p€r,ghindaran paiak atau pedawanan terhadap 
.?"i* '94 hambitsn:haiT-:b:ti 
yang
tai"di dalam Pernulgutan paiak sehingga rn*gXi#*"" -berkurangnya penerimaan 
kas
negara. per:laq,anan a*?"arp pri* t rairifla p.rlrirr"r ahif dan perlawanan pasif'
perlawanan pasif tedradap pafak menrpakan perlawan,ll-.ymtg inisiatiftrya bukan 
dad
waiib pajak in, ,*ai"i ,"-r,;*irdt t.r*r-toa"e.t yang ^d^ di sekitat waiib paiak 
itu'
Hambatan-hambatan tersebut betasal a6'r*tt* tkot'-o-i, perkembangan moral dan
L-i"f"f.*a pendudulq dan teknik Pemungutan pafak itu senditi'
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifrrya bems{ dad wafib pafak itu sendiri'
Hal ini merupakan usaha dan perbuatan y-;t*ri- la"gt,ng dituiukan terhadap fiscus dan
bern{uan untuk menghindari pajak ltay men;.r"ngi tewllita3.nafak yalg 
s-eharsnry dibayar'
Ada tiga oo p.rhJ.or., #rif terha&p pr]^fr, iahr, Pengfrin&ran Paiek (Tu Awifumy
fenge;kan P aiak {T u Ewtiotr), Melalaikan Paiak'
Dalam rangka meminimalkan pengblnla11 paiak--aau perlawanan .P'i* *'k"
betdasarkan peraturan yaflg ditetapkan oleh Menier Keuangan, bank dipa!3tehkan
merretirna setoran 
^%*;brrian drb; ,*do imgor.yang. 
meliputi Penedmaan paials' cukai
dalam negeri d.r p.i.ri-rar b"nk p.rrep'ri. S.,ilnglt^"1T*i*"a persepsi 2dalah bank
devisa yang menerima setoran p*ol*L.gry dd& TgY import' Itu'"t.yTg dituniuk
pemetintah untuk penerimaan'setoran pafak iari bank - bank persepsi yang disebut Kantor
Petbendahaman Negara (ICP\$'
penerirnaan pelayanan setofall paiak sistem MP3 padl suatu bank dalem melayani
setoran paiak di h-;;;Bank Pasepsi a'p,qt {:d?t"lT deqgan c€Pat dan nyaman' baik
bag pannasabah bank d; iu*, non irr"U"tr Di sisi lain dapat beban Bank
Persepsi. Dalam setoran pafak dengan ,rr*ggot"k^o sistem MP3' pihak-pihak
yang tdlibat adalah sebagi berikut:





1. Seruia Assirtatt (S'tr)
^- 
Menerima *oi* dad nasahah berupa S"*lS:lTTJaiak (SSP)' Suat Setoran Bea
daoCukailssnqdarrSuratSetoranbukanPalak(SSBP)r^n&pernPat
t. tta u4feruensrlMA t<DsqoR'Drvhu'4 xv No'aor s - scpanbcr zaqt
4b. Memedksa kelengkapan pengisian, dengan memperhatikan : Nama Wafib Palalf
Nomor pokok W4ii pri* 6WWp), Iiod" t'tata Anggaran Penerimaan' nominal
dan terbilang. Urt l nominal dan t"'Lil*g, pengisian *:-I tidak dibenatkan'
c- Apabila p.igisian telah diyakini kebJrarannya, SSP .b-:tt* Surat Perintahpembayaran[-A dapat langsung diserahkan ke Tclhr/CRA/B*k Ofin r-.trak
dibuku-kan ke Rekening Kas Negara Petsepsi'
Telhr/P..CA.
a- Menetima setorari dari nasabah berupa SSR SSBC, SSBP rangkap 5 Orn9 ...
b- fvferrredksaketengkafa" pengisian, a*ga'memga.hlukan : Nama Waiib P'i'L'
NpWp, Kode fvfaii A"ggq;" P.n.tirrIan, nominal dan tetbilang' Unnrk nominal
dan tetbilang, pengisian desimal tidak dibenarkan'
c. Apabila per.gsisi; tehh diyakini kebenarannya' SS? berikut Surat Pednah
rioury".* i *"ddengan fu"grt dikedit ke Rekening Kas Negara Persepsi.




. Menerima instruksi p"*b"y^r"n pajak/SSP dati waiib pajak/sA
' Merneriksa pengisian data pafak
. Dengan n ogrit o-prt"t yang bersesuaian melakukan transaksi pembayaran
paiak
. Mernedksa kebenarari data hsil validasi systern MP3 dengan instruksi waiib paiak
r Bila transaksi bethasil, maka i'.rmal akan didebet atas kas/giro /tabngan/MMu
dan dikredit atas giro penampungan paiak
b. Pencetakan NTTP (I'{omor Tmnsaksi Pernbayaran Pafak)
. Dengan menggunakan fungsi komputer yang bersesuaian melakukan pencetakan
NTTP Pa& kolomYang tetsedia di SSP
' Mendistdbusikan lembar SSP sesuai keteotuan
c. Pelaporan ke Dirien Angaran bagr cabang Bank Persepsi , 
-
. tvt rrgioprt data ssP pada program Sistem Penerimain Negata
. Menletak Laporan Penerimaan Harian dan membafldingkan dengan &a SSP
. Mem-back ,j, * disket data hasil posting pa& aplikasi Sistem Penerimaan
Nqgara
. L,fJgirim disket h*i back up prrreimrurr, SSP dan had copttya ke Dirien
J. M a nqjcrucnsrlM^ K-osqoR-o rahu& xv Nonror 3 - scPttt*b'r 2ry
Prosesaknilharilddzhmenuy4fighanrsdiidarrkanpadasaatpenutuPanproses.
Adapun langkah-langkahnya seperti terlihat pada gambar 1'
Gambat l' Langkah-langkah'Ptoses Penerirnaan setoran Paiak
Istilah-istilah penerirnaan setoran pajak :
Rekening Kas Negara PersePsi :
Rekening t., ,,.g-, p"a" q,* Persepsi yang digunakan untrrk menampung Setofan
penedmaan nW fa,p..i'"ri, p"iat/pe",.rl-r* a.irg"i kJcb sesuai dengan yang di teapkan'
Relsening Gabungan l(as Negara:
Rekening kas negaa pada bank percepsi/bank devisa persepsi yang digunryr, untuk
menamprmg pelimpahan iumlah setoran p4.[ p-Ut setofan Penefimaan negara pada hari itu
i"g, d*i tekening kas negata persepsi'
Nota l(redit
Nota pemberitahuan dari bank persepsi/bank devisa persepsi bahwa rekening 
kas nqara
pada bank yLg bersangkutan telah dik"edit sebesat nota tersebut'
Nota Debet:
Nota pemberitahuan dafi bank persepsi atau !1k devisa persepsi bahwa rekening kas
".grm p"a" 
u*r. u.orogk"t"" telah didebet sesesuai dengan nota tefsebut-
Setelah dokumen setoran (SSP, SSBC dan SSBP) direkarn' maka seluruh
dokumen setoran dikumpulkan per kelompok setorao
Rekaman daa pelimpah-/t""d t BIt Indonesia apabila pada tangal
tersebut toirdi PelimPahan
Ceak Laporan Hatian Penetimaan (I-}IP), rekap &n detail ?p":* nota kredit
(d.ftr, nominatif p;;;)' ramp'i*an aokumtn^Y* ber&satkao unrtan
daa Iietail LaPoran Nota Kredit'
cetak2(dua) disket untuk KPPN dan disket untuk bank sebagai back-np data'
Lakukan proses 
"Lhlt 
h"d dengan me-mifih tnenu Proses akhir hari sesuai
Nota kredit, Iaporan harian penedmaan, t:k'P.-o.*taksi nota kredit' dztrat
nominatif p*..i-.^, a"n t"t" t#ffi dan disket data setoran dikirim ke





Betisi iumlah penedmaan perkeiompok penedmaan'iumlah 
pelimpahan dan iurnlah
sddo yang dilimPahkan'
Rekap Tmnsaksi PetNota lGedit
botl nota kredit pada tanggal tersebul
Daftar Nominatif Penetimaan:
Betisi pedncian penerirnaan per waiib paiak/penyetot'
Perbedaan skerna pembayxat paiak non impot mglalui
sesudah sistem Mf:, dapat dilihat pada gambat 2 d^n3 bedkut'
Bank PersePsi sebelum dan









Gambar 3. Skerna Pembayaran Paiak Non Impor
Melalui Bank Persepsi Sebelum Sistem MP3
Keterangan:
^. 
Sebelum sistem MP3 setelah pembayaran melalui Telet langsung ke sSP' kernudian
dati SSP dikiirim ftPrt dndisket ke Dirfen Pajak'
b. Sesudah sistem tUirf ,arin sama dengan sebiorn sistem MP3 ada ambahan setelah
pernbayaran rtati teler lalu ke NTTP ,irt"m MP3, baru ke Dfuien Pajak.
PAYIIENT
-Pm23 Bulanan
- PPN 25 Bulanan
- PPN 26 Buhnan
- PPt{ &tlanan
- PPt{ 8M Buhnan
- PPH 21 Tahunan
- PPtl Dn Tahunan
i"nAu2. Skerrra Pembayaran Paiak Non
PAYMENT
- PPtl 23 Bulanan
- PPN 25 &ilanan
- PPN 26 Buhnan
- PPN Bulanan
- PPN Bll Bulanan
- PPH 21 Tahunan
- PPN Dn Tahunan
J. M a nqfCruensTlMA K.osqoRDrahu& xv Noruor s - scPt""bcr zoq'
7Kesimpulan
Berdasarkan pernbahasan di atas, dapat ditadk kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:1. Dengan sistem MP3 pernedntah merrrpunyai keserrrpatan unnrk memalcimatkan
pendlP2tan penedmaan setoran paiak.
2. Pelayanan pajak dapat dilayani dengan c?at da.o dapat termonitor oleh Dirien P"i^ls
sehinga mengurangi resiko pembuatan SPT fikrif.
Saran
Adapun satan-saf;an yang dryat diberikan untuk lebih baiknya dalanproses penerimaan
setoran paiakzdaleh:
1. Proses panetiksaan Contml Unit paht ditingkatkan untuk menghindari/meminimalisasi
kesalahan dalarn proses setoran paiak
2. Dengan adanye fasilitas ATtvI, NPA, NGA dan fasilitas phone banking 14041 di Baak
kimnya fasilitas ini dapat segera direalisasikan di masa mendatang untuk layaran setoran
pajak sistern MP3 sehingga lebih mernudahlsn waiib paiak.
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